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Cala d'En Pol, Cala de Víctor Català, Cala d'En 
Ruyra. Quins tres noms per a uns bocinets de mar 
emmarcats amb roquissers de terra catalana! No 
crec que es pugui concedir a un nom iHustre una 
glòria més pura. 
Els francesos han fet una meravella de la seva 
Cóte d'Azur. Es una obra de cinquanta anys que fa 
molt d'honor a França. Els italians han fet igual a 
la Riviera. I potser la Riviera italiana té un prestigi 
més vell que la Costa Blava francesa. En la nostra 
Costa Brava, batejada amb aquest nom per En Pol, 
nosaltres podríem obrar mera velles. I si comencés-
sim posant-hi bells noms, sense arreconar-nc cap 
que valgui la pena d'ésser conservat, semblaria que 
treballem més en ferm.» 
Un premi al periodisme 
. «El Pla de Bages:t de Manresa (21 d'agost) publica 
. sota aquest títol un article de Lluís Palazon que diu 
així: 
«Sabem, de bona informació, que l'Associació de 
Periodistes de Barcelona s'ha adreçat a l'Honorable 
Conseller de Cultura reclamant la creació d'un pre-
mi anual del Periodisme Català, exposant, amb tal 
objecte, unes raons justíssimes, ço que fa esperar 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya veurà 
amb simpatia aquesta iniciativa, i es pronunciarà a 
favor d'ella. 
La premsa catalana es troba en l'obligació de re· 
colzar la demanda que ha fet l'Associació de Perio-
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distes, si més no, per solidaritat de classe i per es-
perit d'honor a la professió. Però, de tota manera, 
no creiem que la tasca de la premsa catalana, en la 
campanya que caldrü iniciar per tal que el premi 
sigui instituït, es limiti a simples adhesions a la ini-
ciativa de I' Associació de Periodistes, ans ha de col-
laborar amb el màxim d'eficàcia a l'orientació que 
s'haurà de seguir en la confecció de les bases per 
les quals el premi serà atorgat. 
Ens trobem que el periodisme a Catalunya ha 
agafat un increment tan gran que tota la vitalitat 
cultural i política del país depèn d'ell; que no hi ha 
problema relacionat amb el prestigi de l'espirituali-
tat del nostre poble que el periodisme no estudiï a 
fons i resolgui, amb la doble ventatge que la inves-
tigació i la divulgació d'aquests problemes formen 
una sola unitat que recau en el coneixement directe 
dels lectors. I ens preguntem: si la literatura i les 
arts tenen llurs premis, perquè el periodisme no ha 
de tenir-ne un? Convindria que hom reflexionés so-
bre el paper transcendental que el periodisme efec-
tua relativament a la literatura i a les arts. Sense 
crítica, sense crònica, sense una gasetilla, Peficàcia 
social i cultural de les arts i les lletres quedaria 
completament desorientada. Però encara hi ha al-
tres aspectes de tanta importància com aquests 
darrers, i un d'aquests és la poderosa influència que 
exerceix damunt el poble. Un reportatge ben fet, o 
un article amb un gran sentit de la responsabilitat, 
poden, a \'egades, moure grans masses d'opinió ja 
sigui en favor d'alguna cosa d'utilitat pública, ja 
sigui contra d'alguna altra de reconeguda pernicio-
sitat. Per tant, fóra inutil negar que gràcies al perio-
disme la història - tant en l'aspecte espiritual com 
en l'anecdòtic - queda fidelment palesada. 
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Partint, doncs, d'aquesta innegable realitat del 
periodisme, no hi ha dubte que la institució d'un 
premi anual és una ineludible necessitat. En altres 
països, on manta vegada la premsa no és més que 
una eina al servei de quatre bandolers, el premi-
o premis - del periodisme no hi manca. 
El nostre desig fóra que tota la premsa catalana, 
o més ben dit: tota Ja premsa que es publica a Cata-
lunya es fes ressò de la feliç idea de l'Associació de 
Periodistes. I més satisfactori sería si encara, a més 
de fer seva la idea, es preocupés de Ja forma que 
caldria donar· li, del nom arr.b què hauria d'ésser co-
negut, de les diverses especialitats en què es podria 
atorgar segons un ordre d'aquestes, etc. 
Al nostre entendre, i esperem que no serem els 
únics a pensar així, el Premi Anual del Periodisme 
Català, hauria de concedir-se a un llibre o a diver-
sos llibres de literatura periodística, sense que mal -
grat la diversitat de treballs afavorits quedés tren-
cada la unitat del premi. Aquest podria subdividir· 
se en tantes fraccions com temes generals fossin 
éstablerts tals com: crítica, articles o comentaris, 
reportatge, etc. 
En totes aquestes branques no hi manquen, a Ca-
talunya, signatures iHustres que situarien amb tot 
esplendor el periodisme català a la categoria més 
elevada del periodisme un i versal.,. 
Premsa comarcal 
El setmanari «Després» publica sota aquest títol i 
amb la signatura de Petroni (10 agost) el següent 
comentari : 
